








課題 No. 4 
「足がおもい野津さんj
揖断で複写・複製・転載すると著作権侵害となることがありますのでご注意下さいe
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シート 1
野津ひとみさんは、自宅で時々ピアノを教えている33才の主婦です。
半年前にピアノを弾いていたところ、急に右手に力が入らなくなりまし
たが、 5分位で治ったのでそのままにしていました。ところがしばらく
前から、右足が何となく重くなりました。最近では近所の買い物でも、
100mも歩くと右足が痛くなるので途中で2回ほど休まないといけません。
【抽出を期待する事項】
一過性脳虚血発作
間欠性肢行
塞栓症・血栓症
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シート 2
体もだるく微熱も続くので、心配になって病院を受診しました。診察
では右足の甲で脈を触れないことがわかり、入院して検査することにな
りました。
【抽出を期待する事項】
発熱
動脈閉塞
血栓症、血栓傾向
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シート 5
胸部レントゲン写真:患者の胸部正面像を提示
大動脈造影:患者大動脈~骨盤血管造影像を提示
脳M悶:患者脳M則を提示
肺血流シンチ:右S2に血流の軽度低下を認める。
【抽出を期待する事項】
胸水貯留、胸膜炎(柴膜炎、心膜炎)
全身性エリテマトーデス
右総腸骨動脈閉塞
多発性脳梗塞
肺梗塞
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シート 6
入院後、野津さんに対し、ワーファリンによる抗凝固療法でトロンボ
テストを20%前後に維持し、プロスタグランジンEl製剤の点滴を併用し
たところ、かすかに右足背動脈を触れるようになりました。プレドニゾ、
ロン40rng/日の投与を4週間行い、さらにシクロホスフアミド50rng/日の
投与を併用することで、 2週間で胸水は消失し、 3ヶ月後には抗カルジ
オリピンβ2GPI抗体は正常化しました。その後は、外来でアスピリンの
投与と少量のステロイドの投与を続けています。
【抽出を期待する事項】
腰原病の治療
免疫抑制剤
抗凝固療法
抗血小板薬
